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The feminist economics is a branch(si te refieres a rama) of economics thought, which it has a 
short trayectory and still a long way to go. We could say that the main agreement is the bet at 
centralising life sustainability. That is the origin of existence of a conflict between capital 
accumulation and life sustainability, as well as it visualises the system as an iceberg that it is 
built on top of feminized and invisible spheres. 
This Project wants to show different questions that the feminist economics sets out, starting 
from a historical analisis of its evolution and how to analyze the specific proposal made by feminist 
economics : put sustainability of human life as the main objective in the economy. In order to tackle 
issues such as care until possible further steps to move towards a feminist economic. On the other hand 
it will also exhibit the connections that have this thinking to the green economy , in order to achieve a 
broader and richer view of the economy 
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La economía feminista es una corriente de pensamiento económica, de breve trayectoria y con un largo 
camino por recorrer. Podría decirse que en economía feminista un elemento de amplio consenso es la 
apuesta por centralizar la sostenibilidad de la vida. De aquí derivan cuestiones como la existencia de un 
conflicto entre la acumulación del capital y la sostenibilidad de la vida, además de visualizar el sistema 
como un iceberg que se asienta sobre esferas feminizadas e invisibilizadas. 
Este trabajo pretende exponer las diferentes cuestiones que plantea la economía feminista, 
partiendo desde un análisis histórico de su evolución, para posteriormente analizar la propuesta 
concreta que hace la economía feminista: poner sostenibilidad de la vida humana como objetivo 
principal en la economía. Para ello abordaremos desde cuestiones como los cuidados hasta los posibles 
pasos a dar para avanzar hacia una economía feminista. Por otro lado se expondrán también las 
conexiones que tiene esta corriente de pensamiento con la economía ecológica, con el objetivo de lograr 
una visión mas amplia y enriquecedora de la economía. 
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